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de vari:c~~'mo:. Os cu l to~ ~digios~~ sao composi~oes complex as que auxi liando-se 
.. " ccanl~~os SOCIalS e politIcoS deral11 origem a urn conjunto de manifes 
cspmtuals ess.encl31s p.a ra 0 scntimento de felicidade indi vidual e/au coletiva' Imi~=~ 
por lima matnz figuratlva comu d ' , . ' 
d m, po elOsa nos seus desIglllos cxortam a csperanC'"a e quem os pmeura. ' ( 'r 
~:.esa.r da a.mbiguidade e da dificuldade de se fazer urn j uizQ cabal soh ~en~a" Val lOS, II1Vestlgadores, dentro e fora da 19reja, tern observado de que fo rc ~ 
Jndl\~J~uOS Intercedel~ junlo,da Virgem it procura de soluyoes para as enfel1~~:d~: 
dq~otIdlanas. A dev~yao manana a Nossa Senhora dos Remedios em Lamego ., ,sso ex<mplo Inst,t 'd . b ·d '· . , e 
. . u, "so 0, eano do Concilio de Trento (1545.1563) t ·b . 
s()bremanelra para que I Con fl lIlU 
. . .0 povo, ao ongo do tempo, padecesse junto Dela todo ti d 
magoas. Para ISSO, a dJOcese de Lamcgo pos em march a lim podcrosissimo a ~o e 
de propaganda religiosa, enaltecendo as podcres da Virgem e maravilhando ~a eJho 
que, com, parca fonnac;:ao academica, a ia venerando, A circunstancia de se trat~;VO 
pessoas slInples, cultural e socialmcnte inibia a part,·da toda e I de I . '( qua quer presun~ao de 
a dgr~Ja tier p laneado uma ac;:ria cstrategica, vlsando fomentar as devoc;:oes mari~nas 
In epenc entcmenlc das roupagens, ' 
d 0 ,S~lI potencial foi rao evidente que, volvidos cinco seculos a Nossa Se I 
os Re~edl(l~ man.tt.!m-se como um dos elementos idcntitarios mai~ signi'ficati\::o~~ 
c~mu11ldade, soJel1Jzando no sell santuario lima festa anual, no dia 8 de setemb S " 
estc 0 1l1omenro em que se c 'tab J ' roo era p, s e ecem cantactos com a Vlrgem esc fazem as promessas? 
19 . , i:I;a melhor resP.ol,lder a esta questao aplicou-se urn inquerito por questionario a 
7 IndlvldllOS que part lclparam na Festa nos an os de ')007 e 2009 C . r _ 
rec II 'd d - '. ' - . om a 1Illonna~ao 
0. ~I a po er-se~ao eVldenclar algumas linhas interpretativas sobre uem sa 
partlclpanres c gums os seus intuitos, motiva~6es ou raz6es. q 0 as 
Palavras-chave: Crise, Devoc;:ao, Religiao, Santuario 
Breve introdu,iio 
A regiao dc Lamego e urn territario geograficamente fcchado, com 
grandes acidcntes naturnis (montes, va les c rios - Ooura e seus afluentes), 
tendo a popula<;ao, ate a ultima metade do seculo XX, grandes dificuldades de 
mobilidade. Ao longo dos liltimos seculos, a regiao nao sofreu muitas altera<;iies, 
Le., ao nivel da eslmtura<;ao das redes de povoamento ou mesmo ao nivel do 
cobe,10 vegetal, regulando as formas de socializa9ao do homem com 0 cspa90 
envolvente. influenciando e sedimentado grosso modo 0 culto que, apesar 
de contrariedades e ambi guidades, encontrau terreno f.;.iil para solidificar, 
capitalizando importiincia junto do povo, pelo menos des de 0 seculo XVI. 
Genese do eullo 
A or ienta,ao da politica devocional era uma das pflncipais 
responsabilidades e fUlwoes dos homens que ocupavam as cadeiras primaciais 
da 19reja. No ano de 155 I, obispo D. Manuel de Noronha veio para a diocese 
de Lamego, cabendo-Ihe inaugurar 0 periodo tridentino, reunindo a "Sinodo 
no ana de 1565, tendo promulgado as novas direlrizcs em setembro de 1566" 
(Costa 1982-1986: 33), tal era a urgencia de reorgani zar 0 bispado. Neste 
senti do, dell orienta90es minuciosas estabelecendo que a "Virgem Senhora 
Nossa deve ser venerada & como a May de Oeos se Ihe dcve maior venera9a5, 
que aos Anjos, & aos Santos" (Constitui!;oens Synodaes do Bispado de Lamego 
1683: 15) e ipso/acto catequizar 0 povo. Na verdade, com esta refonna iniciau-
se inelutavehnente um novo cicio devocional, procedendo-se assim a mudan9as 
nos edificios religiosos desde a reconstru,aol reformula,ao arquitetanica ir 
decora,ao. Os edificios deveriam passar a ter "Altarfinnc & cosagrado, ou pedra 
dara consagrada nelle, Retauolo pintado, ou imagem de vulto bern composta, 
toalhas pera dar a comunham & un<;am, & Bacio pera levar: as quaes cousas 
nam serviraa em outro uso" (Constituir;oens Synodaes do Bispado de Lamego 
1563:151). 
Cre-se que estas rccomenda90es foram bern acatadas na diocese, nao SE 
conhecendo incompatibilidades ou refregas que a hist6ria coSluma descrever. 
dcterminando a linha de a,ao do prelado. A pa'1ir de entao, foram melhorada~ 
as condi<;oes de culto e desencadeadas novas devo,oes elou substitlli<;5e~ 
de alguns santos locais, entre eles a culto a Santo Estevao, par outros mai, 
atual izados como 0 culto a Nossa Senhora dos Remedios. Esle facto permite 
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e resto, crer que os efeitos tlsicos de tais transforma<;iies foram muitos, pais 
prelado queria deixar a sua "marca" no espa~o e na arqu itetura religiosa 
lcal, mandando conslruir varios edificios religiosos de acordo com as novas 
nposi,(ks, como por exemplo as capelas de Sao Joao Baptista, a de Santo 
ultonia e de Sao Nicolau do claustra da Se, a capela de Nossa Senhora dos 
1eninos e a capela do Espirito Santo. 
Para alem desles inluilos, sem duvida relevantes, importa considerar a 
oder da iconografia enquanla elemento axial para a dissemina,ao do culto; 
om 0 triunfo de Trento a imagem passou a influenciar as tendencias e as 
sieras do poder simbolico, conferindo maior atratividadc aos locais de culto. 
l nova conce<;ao apelava a importiincia da decora<;ao nas arquiteturas religiosas 
omo referencia central da apologia catolica, chamando a alen<;ao para os 
·a<;os de mudan<;a e uma significativa evolu<;iio do tema do embelezamento. 
)s espa<;os religiosos passaram a estar profundamente decorados; por isso, 0 
relado ordenou a reconstru<;ao da capela de SaJltO Estevao, mandada edificar 
clo bispo Dom Durao no ano de 1361, dotando-a de llma maior capac ida de 
ara acolher os fieis. A reconstTul'iio do edificio deveria estar em anuencia com 
s novos canones tridentinos. Apos a conclusao das obras, 0 bispo "c01l0cou 
sta milagrosa Jmagem naquella Jgreja, depois de reedificar, & a Senhora com 
s suas maravilhas & grandes milagres, fez que ja hoje se nao nomeie aquella 
asa com 0 titulo do Protomartyr Estevao, senao pela Casa da Senbora dos 
~emedios" (Santa Maria 1771 Tomo Ill: 226). As circunstancias parecem ter 
ido temporal mente eoincidentes e favoniveis para a permuta do culto a Santo 
;slevao pelo de Nossa Senhora dos Remedios, colocando a imagem da Virgem 
ios Remedios na nova capela. 
De facto, se as obras eram prioritarias, foi preciso esperar por um novo 
ontexto politicolTeligioso para que se alterasse a devo,uo. Ainda assim, 0 
'etusto culto Santo Esteviio nao foi esquecido, mantendo-se a realiza,ilo de 
LIna procissao anual, confonne texto: 
Como consla da tradi~ao mais antiga, e apeJido que ainda hoje 
conserva; em rHzao de que a mcsma capella da Senhora dus Remedios yay 
o reverendissimo cabbido desta Se em procissao duas vezes cada anno a 
primcym emlres de Agosto, dia darcinvcl1yao de Santo Estevao protomc'u1 ir. 
e a segl.luda no dia oitavo da festividadc do mesmo Santo- e fl a primeyra 
outava do Nata l/diu Lie Santo Estcvao sc faz hum gra nde mercado nn deveza 
au santos que fic[io por detraz da capella de Nossa Senhora dus RCJ1l~djos: 
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Daqui se inferem duas ideias: a primeira c que 0 bispo foi parceiro do 
projeto tridentino desde 0 in icio e que, por devo<;ao pessoal au nccessidade 
do puvo, au por ambas. sou be conciliar as intcresses -'dum ministro da 19reja 
e tomar-se, dentro do condicionali smo modeslo da cidade de Lamego, um 
digno representantc do movimento cultural do seu tempo" (Costa J 982- 1986: 
30) substituindo a invocal'ao; a segunda Ii '1ue a renovayao da capel a c 0 
florescimento arlistico teve os apoios politico e re ligiaso, se nao concertados, 
pelo menos concomitantes. Segundo Azevedo (1887) esta influcncia foi-Ill e 
facilitada pelo facto de ter sido iniciado com apenas 12 anos aquando da sua 
apresenta<;iio na cOlie pontificia de Leao X, tendo siclo agraciado com 0 titulo 
de camareiro-mor, permitindo- Ihe obter multiplas vantagens, entre elas a 
autori zayao pontificia para a funda<;ilo do novo cu lto. 
Na verdade, estes pressupostos nao explicam de imediato as razocs da 
introdu<;ao do CliitO, mas servem de conjura do problema. Ha, desde antanho, 
na tradi<;ao portuguesa uma forte tendencia para 0 culto mariano, perdurando 
ate a atualidade. Segundo Sanchis (1992), existiam 216 romarias distribuid as 
pelo territorio porlugues, 99 consagradas ao culto de Nossa Senhora (sob 68 
titulos diferentes), 83 a um Santo ou Santa e 20 a Cristo; 0 Espiri to Santo 
era celebrado em 14 santuarios portugueses. Estes numeros carregam lodo 0 
simbolismo de uma realidade sociologica, traduzindo a supremacia da devol'iio 
mariana independenlemente das varial'oes terminol6gicas e semanticas, sendo 
que na regiao Norte, (essencialmente Douro Litoral e Minho, e acessoriamente 
TrtlS-os-Montes) a Virgem era invocada em razao da proteyao - a titulo de 
exemplo, Nossa Senhora da Saude e Nossa Senhora dos Remedios; no Sui 
(Alentejo e acessoriamente Algarve), as invoca,oes aludiam ao "Mistcrio de 
Maria" ou a um de seus titulos de gloria, como, por exemplo, Santa Maria, 
Nossa Senhora do Mundo Inteiro, Nossa Senhora do Rosario, podendo ser 
uindicativo de uma diferenya de sentimentos reli giosos entre as duas regioes 
e, mais profundamente, das personalidades de base dos dois povos" (Sanchis 
1992: 46). Indepcndentemente da roupagem, a Virgem e 0 amparo do "dia-a,dia 
dos devotos", conforme conclu i Marks (2004: 121). 
Metodologia adotada 
A mctodologia seguida partiu da necessidade de compu1sar um conjunto 
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informa9iio com um conjunto de dados provenicntes da aplica9ao de um 
inquerito entrevista, visando saber quem sao os devotos da Virgem dos Remedios 
e qual a raziio da liga9aO/contacto. Sera eXOlta9ao'! 
Na impossibilidade de se fazer um estudo diacr6nico sobre a relal'ao 
dos individuos com a Virgem, desde 0 seculo XVI, aplicou-se um inquerito 
por queslionario, durante os anos 2007 e 2009, a 197 individuos, maiores de 
dezoito anos, que visitaram 0 Santuario por periodos superiores a duas horas 
(considera-se que estc tipo de visita tem caracteristicas de permanencia de 
tempo superiores a duas horas, excJuindo todos os outros que efeluaram visitas 
de menor dura,iio). Quando se apresentavam familias ou grupos numerosos 
pedia-se que apenas um dos elementos preenchesse 0 questiomirio, a titulo 
pessoal. 0 objetivo era garantir um maior rigor na sele9iio das respostas, isenta 
de enviesamentos. Utilizou-se, portanto, uma amostragem nao probabilistica 
e par conveniencla. 
Os dados primarios resultantes do inqucrito foram analisados com () 
recurso ao Slatistics Package Jar Social Sciel1ces (SPSS), que tem a vantagem 
de permitir um grande e sofi sticado leque de observa90es. De acordo com a 
natureza dos dados fez-se uma analise univariada (cada variavel e utilizada 
iso!adamente, consislindo na explora,a() dos dados em termos de trequencias, 
medias e desvios padrao). 
Apresenta~iio e analise dos resnltados 
A variitvel genero possui duas categorias (masculino c femin ino); a 
variitvel idade foi medida numa esc ala ordinal de sete categorias (18-24, 25-
34,35-44,45-54,55-64,65-75 e 75-84 anos); a varia vel "I"ormal'ao escolar foi 
agregada em scis categorias: "SelTI instru<;ao", "1.0 ao 4. 0 ana", 145. 0 ao 6. 0 ana", 
"7 ,° ao 9,° ano"," I 0,° ao 12.0 ano" e '·Curso medio ou superior"; 0 estado civil 
loi categorizado em " casado/a", "soltciro!a", "divorciado/a ou separado!a" e 
"viuvo/a". De seguida, apresentam-se a distribui9ao das respostas: 
1. Sexo 
Analisando 0 paine! de inquiriuos, constatou-se que lui uma ligeira 
predisposi,ao do publico feminino para as questaes do foro religioso, upesar 
de !lao existirem direren,as muito significativas nos niveis de pm1icipa9ao dos 
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Grafteo 1. Sexo 
Fonte: Inquerito 2007-2009 
2. Estado civil 
A maioria dos inquiridos e casada (74,4%): os solteiros rcprcsentam cerca 
de 18% e apenas uma infima parte dos respondentes e separado(a)/divorciado(a) 
(5%) e lou viuvo(a) ( 3%), conforme grittico 2: 
El Viuvo/a 
3% 
GrMko 2. Estado civil 
Fonte: Inquerito 2007·2009 
3. F aixa etaria 
III Solteiro 
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mais vellla, entre as 45 e as 64 anos (27%) e uma outra com 65 anos au mais, 
representando 21 ,5% da amostra gera!. 
F aixa elaria Frequencia absolula % 
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Tabela 1. Total d: individuos. segundo 0/ grandes grupos elarios 
Fonte: Inquerito 2007-2009 
Os resultados demonstram que a festa e frequentada maioritariamente por 
um pilblico de meia-idade; contudo, a amilise aponta para uma maior diversidade 
e faixas et:irias do que se poderia antecipar. A heterogeneidade dos publicos oscila 
entre as 18 e os 80 anos, sendo que a faixa etaria compreendida entre as 35 e 44 
anos representa a maioria dos participantes (20,9%), seguindo-se uma camada 
de popula9iio mais idosa, compreendida entre os 65 e 74 anos, com 18,9%. A 
festa e assim li-equentada por urn publico tendencialmente jovem-adulto com 
uma media de idades de 45,72 anos e um dcsvio padrao de 17,28 anos. 
4. Habilita~oes academicas, profissiio e naturalidade 
Relativamente ao capital escolar, 0 nivel de instru9ao dos inquiridos e 
muito heterogeneo. Os grupos mals representados possuem niveis de escolaridade 
muito diferenciada 0 que comprova que a festa possui uma capacidade de 
alra<;ao muito eelctiea, recrutando quer 0 pilblico mais letrado, quer 0 menos 
insuuido. Assim Ii", por umlado, 27 ,5% de individuos com wna forma,ao escolar 
mais rcduzida, enlre () 1.° e a 4.° ano de escolaridadc e, par outro, 22,3% OOS 
respondentcs esUio lIabilitados com cursus medios elou superiores. 
r.~ .. _~",.. ..... "/~ ........ ;,... .... ..,;(' t .. "t",_ ... p. A .... ll1'rl~ nnnTlI~('~() m::.inrit<1rianlente ativa 
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mulheres domestieas (15,3%), refol1nados (5, I 'Yu) c os cstudantes, cum uma 
taxa ~c 9,7%; os desempregados representam apenas I %; as percentagellS de 
mdlvlduos que exercem profissao sao mais elevadas entre os homens do que 
entre as mulheres. Os scrvi<;os de natureza social , direta au indiretamente 
dependentes do Estado/setor terciario, tem um peso de 44,4% no sistema do 
emprego, seguindo-se 0 setor primario com 17,9%; 0 setor seculllhirio ocupa 
apenas uma parte residual dos indi viduos com 6,6%. Estas percentagellS nao 
surpreendem tendo em conta que 0 set or secundario e muito diminuto nas 
rcgices rurais c 0 primario tem vindo a soli'er varias transJellma<;iles, face ao 
deelinio acentuado da agricultura, outrora 0 mais importante setor de atividade 
economica. Todavia, sendo a maioria dos inqlliridos oriundos de localidades 
rurais, e provavel que muitos deles exer9am a atividade agricola em reuime de 
pluriatividade, mas no contexto do inquoirito declararam apenas a ativid~de que 
conslderavam ser a sua ocupa,ao principal, subvalorizando assim a agricultura. 
Estes resultados podem ser visllalizados na tabela seguinte: 
Frequencia absolU la % 
" 
. 9,3 . 
53 . 27.5 
S " aoli"allo 13,5 
7"ao9."allo 19 9.~ 
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. .8:2. __ 
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" 
f ..... . -
Tabe!a 2.1nstruciio e Prufissiia 
Fonte: IIl'l,ucrito 2007-2009 
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Mapa 1. Nalliralidade/residencia dos inquiridos 110 San/uario de Nossa 
wnbom d05 Remedios 
Fonte: Geograph;c In/onna/ion System (GlS) com base nos dados nos inquerito 
proprios (2007-2009). 
Na analise do mapa uma reftexao surge de imediato: a Virgem dos 
Remedios nao arrasta grandes multidoes das local idades mais d istantes, 
escorando-se na regiao talvez porque representa, gcnericamente, a historia desta 
comunidade. Entre as localidades de proveniencia dos inquiridos, destacam-se os 
distritos mais proximos do santwirio, figurando cidades intermedias, localizadas 
na regiao norte (Braganl'a, Vila Real, Braga e Porto) pondo a descoberto os 
tral'os de uma religiosidade muito comum nestas localidades, talvez porque 
oferece um quadro religioso sombra, estando as POplltal'oes mais predispostas 
c acostumadas com a adora,ao mariana, existindo santuarios e devol'oes 
congeneres com 0 qual 0 publico esta familiarizado e qui,,, mesmo dependente; 
~ a caso do distrito de Braga que, embora a numero de romeiros no Santmirio 
de Nossa Senhora dos Remedios seja quase identico aD do distrito de Lisboa 
(16), a seu patrim6nio religioso c as pniticas de piedade popular (cerim6nias 
da Semana Santa) tem sido valorizadas como palos de atra,ao luristica, com 
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natura is da grande regiao do sui podendo estar relacionadu com 0 rcgressu as 
origens, acabando a festa e/ou a devoyao por funcionarem como lim mccanismu 
de legitima,1iofidentifica,ao. 
Mas sc e a escala local que a festa rcligiosa de Nossa Senhora dos 
Remedios angaria 0 maior numero de publico, quais sao as motival'oes que 
levam 0 individuo a deslocar-se it romaria? 
As romarias sao tributarias de um conjunto de praticas fonnali zadas 
e represelltal'oes valorizadas quer pela singularidade quer pel a significado, 
muitas das quais fixadas par transmissilo oral. Os valores de prova obtidos nos 
Testes de QUi-Quadrado comprovam que a naturalidade podeni infl uenciar os 
individuos a participarem na festa, contonne tabela: 
RCl!i~" dt nal.uJhd~ Jc 
NM' ["enlm Sill 
SiOl J2 ( 40,) ~.) ~; (58.2~'. 1 3 IllY',.) 
Cllmprllllcn io de promes~a 
N!o .;7 (~9, 5%) JS (~I ,:!", . ) ~)( tI~yt ) 
Doe,l<;' 21 (955°'.) 35 (S~.3"" ) 2 (lOWIo) 
R~s"h3tl (>~ Escolar"5 I 1~ ,.I°'0I 
Mc>Li vo <la .... om~~~1L 
Sc"" i~o nilluar 0 I (::A" o' 
SIICC S$O I (4 , ~~·.) 5 ( 11, ')";' ) 
S,m ;;9\40,4"1.) ~4 (59,3%1 I O(JSS~) 
FiQU ""hQ 
:-13" 4() ( ~O,(,~~) J7H(I,i".) It. rf'I ,5~:'J 
S,m 15 (19'0) 30,.1%) Ji ll ".) 
Vis;lar r~1I 11 11Jle5 Ol! nnllgQS 
t":l" 6-1(1\) ' ,) H~ ("(,, "~ :, ) :!l (~85~ .) 
Conllttci nQ\'O$ lugn.-cs c S,m 0 0 H IQ,~) 
p~{la\ N30 79 \ III(J~ ~) 01 (1 00';' ) : 1 (SO,~' ·. ) 
Conhecer 0 pnlrlrnonw Sun 3 «1.ll%) 1(1, ' -·" 
nrqllt tetr.n icu e ~rquc "ll;£ic{l 
7 (Z6,9"1. ) 
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S,m 1 (1.3%) 10(38.5%) 
(unIC~ c Iradi,;}"" du rcg iiio Niiu 78Iq~.7~ ~) 91 (IOO"~) 105(1'11,5%) 
Sun 43 (54.4 ~.) 39 (42,90/. ) 9134,6%) 
Nil.' J(j (~ 5,6~.) 51 (57.1 0,;') I i I6SA~') 
Sun 7 (8,9"1o) 16(17,W~ ) 2 (7,1%) 
Lucr. ,'ntnclcnlJnculo < 
dh t:rs~o Nao 72 (91.1%) 75 (R2.4%) 24 (92 .3%) 
Tabela 3. A1oti\'os da \/inda d festa 
Fonte: Inqllerito 2007-2009; NS - Nao significativo; * - significativo a 1%. 
A tabela salienta que a fe na Virgem dos Remedios e, muilas vezes, 0 
ultimo apoio do povo, inftuenciada par indieadores sociais - naturalidade. Como 
se torna desde logo evidente, as inquiridos das regiaes do CentTo e do Norte 
indiearam fatores associ ados aas fenomenos religiasos como a fe/culto (59,3% 
nos primeiros e 49,4% nos segundos), a eumprimento de promessa (58,2% 
e 40,5%) e a assisteneia it proeissaa (42,9% e 54,4% respetivamente) como 
axiais para participarem ua fcsta. Os inquiridos da regiao Sui menosprezaram 
os faetores de indole religiosa, apoutando 0 patrimonio imaterial (38,5%) e 
o patrimonio material (26,9%), mas sobretudo 0 regresso it terra para vi sitar 
familiares e amigos (88,5%). 
Entre os inguiridos das tres grandes regiaes a procissiio l'oi 0 eventol 
motivo que acolheu maior unanimidade para a desloca,ao - Regiao Nortc 
54,4%, Regiao Centro 42,9% e Regiao SuI 34,6%. 
Considera~ijes finais 
Este trabalho nao pellnite explica,oes de caniter eoncludente, nem a 
afirma,ao de verdades unieas, porgue as questoes do eseopo religioso, pela sua 
natureza, nao possibilitam verdades absolutas nem eonsentemleituras all solu,oes 
categoricas. Os dados resultam de uma reftexao baseada em varias leituras e 
testados atravcs de urn inquerito entrevista, lim frutuoso exercicio dial6gico. 
Grosso modo, reficliu-se espeeialmcnte sobre os resultados obtidos no inguerito 
e sobre algumas perspeti vas de invcstiga~ao que de sugere, nomeadamcnte no 
que diz respeito it identifiea,ao dos illquiridos e it fonna como se eSlabelecem 
~c:. n"'f::l("ilp~ pntrp!l Viropm nnc:. Rpmpriinc;: p no;;: n~rtjrin!'lntpc:. tl~ fpc;: l ::l 
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estruturas economicas, politicas c sociais, ao longo dos tempos, a Virgem roi 
granjeanclo importancia gra,as it pressao que a 19reja/diocese exerceu sobre 0 
povo, orientando as politicas religiosas loeais; estabeleceu-se uma linguagem 
inerentc, um patrimonio intangivel, gerido e fruido des de 0 seculo XVI ate it 
epoea hodiema; ou seja, institui-se uma liga,ao de multiplas fOllnas, que Illarcau 
e marca, intensa e profundamente, 0 imaginario religioso dos lameeenses. 
Em segunda lugar, 0 povo atenua 0 sotrimcnto, procurando agasalho, 
salvamento e conf0l10 junto da Virgem para veneer as vicissitudes quotidianas. 
sobretuda nos momentos de doen,a. Entre os varios illdividuos, a destaque 
vai para os casados, com uma media de idades de 45,72 anos e lim capital 
escolar muito distinto. Os dais grupos mais representados possuem niveis de 
eseolaridade muito difereneiada; assim ha, por um lado, 27,5% de individuos 
com uma l'orma,ao escolar mais reduzida, entre 01.0 e 0 4." ano de eseolaridade 
e, por outro, 22,3% dos respondentes estilo habilitados com cursos medios eI 
ou superiores 0 que comprova que a festa/devo,ao possui uma capacidade de 
atra,ao muito ecletica, recrutando quer 0 publico mais letrado, gller () menos 
instruido. Em tennos profissianais trata-se de lima populayao maioritariamente 
ativa que integra 0 sistema de emprego em dais scctores: primario e terciario. 
Por ultimo, a festa/devo,ao atrai sobretudo 0 publico local/regional 
porque efetivamcnte foi arquitetada para influenciar de sobremaneira os 
usos, as cren9as, os costumes locais/rcgionais, fomentando um sistema de 
interdependencias e soliclariedades. 0 culto foi induzido para fazer parte dos 
quadros de refereneia pessoal tendo persistido pel a participa,iio eontinuada 
de um conjunto alargado e diferenciado de devotos, devendo it realiza,ao da 
festividade parte do seu exito. 
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Resumo: Este trabalho [em por objetivo abordar reflexocs teoricas accrca da 
participac,:ao da juventuJe rural no ambito da culnlra popular local, sobretudo no que 
conccrnc a busca de c idadania c como estrategia de lT1udan~a de vida e promo~ao de 
desenvolvimento territorial. 0 enquauramento teorico visa apresentar pressupostos 
sobre a perten93 do individuo it sua localidade. numa re1ac;ao que estabelece a conexfio 
entre cultura e "lugar". Neste ambito da cultura como caminho, destacu-se ainda 0 
traba lho de tima instituis;ao que promove a forma~ao dcsses jovcns como agentes de 
desenvolvimento de arte e cuitllfa oa regiao nordeste do Brasil. 
Palavras-chave: Cultura local, Identidade Cultural, Jovens Rurais 
Os jovens rW'ais tern vindo a construir um proeesso de participa,ao 
nas politicas ptlblicas no ambito da cultura, sobretudo com a expectativa de 
mudan,a de vida, busea de eidadania e estrategia para 1.1 desenvolvimentu local 
e territorial. Neste contexto, para comprcender " processo de participa,ao e 0 
modo como as expressBes de membria podem reaJirmar as saberes e fazercs 
dos que moram no campo, serao illvocadas reflex5es teoricas sobre as novas 
ruralidadcs c a rela9ao de pertenl'a dessajuventude il sua localidade, ao "espa,o", 
ao "lugar de memoria" e ao "meio rural". 
o cstudo que deu origem a estc artigo illscre-se no ambito de uma 
invcstiga,ao academica mais ampla sobre Memoria e CuHura no Nordeste do 
Brasil e 0 papel dos jovens rurais como agentes de desenvolvimentu local. que 
liS am as manifesto,Bes culturais para valorizar as potencialidades endogcnas 
locais. 
Para a defini9ao de juventllde rural, Castro (20 13: 381) sublinha que se 
cvidencia uma relayao de puder percetivel nas displltas, conflitos c hierarqllias 
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